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Oleh: Jessica Viona Dinata 
Kegiatan magang merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh kelulusan 
Strata Satu (S1) di Universitas Multimedia Nusantara serta merupakan mata kuliah 
yang wajib diambil oleh mahasiswa. 
PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan dan 
minuman. Dalam meningkatkan kualitas kinerja dan penyediaan fasilitas serta 
infrastruktur yang memadai, tentunya dilakukan berbagai upaya untuk memastikan 
tersedianya berbagai sistem yang dapat membuat aktifitas karyawan lebih 
terstruktur dan tersistem. Pengembangan sistem yang dilakukan adalah terhadap 
sistem absensi yang bernama Face Recognition Absence. Selain untuk 
meningkatkan kualitas infrastruktur, pengembangan sistem ini juga dilakukan 
untuk menghindari kontak secara fisik (social distancing) antar karyawan 
dikarenakan COVID-19. Quality Assurance berperan dalam pengujian sistem untuk 
memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan bebas dari error atau kesalahan. 
Pada kegiatan magang ini bertugas untuk melakukan pengujian sistem secara 
manual serta mendokumentasikannya kedalam bentuk Test Case serta dilakukan 
pembuatan workflow terhadap sistem absensi dan membuat dokumen FAQ. 
Hasil dari kegiatan magang ini berupa dokumentasi hasil pengujian pada sistem 
berupa test case, ditemukannya kesalahan pada sistem, dokumentasi foto mesin 
absen serta program yang digunakan, workflow sistem dan dokumen FAQ. 
 





FACE RECOGNITION ABSENCE SYSTEM TESTING IN. XYZ 
 
ABSTRACT 
By: Jessica Viona Dinata 
 
Internship is one of the prerequisites for obtaining a Bachelor's degree (S1) at 
Multimedia Nusantara University and is a subject that must be taken by students. 
 
PT. XYZ is a company engaged in the production of food and beverages. In 
improving the quality of performance and providing adequate facilities and 
infrastructure, various efforts are made to ensure the availability of various systems 
that can make employee activities more structured and systemized. The system 
development being carried out is for an attendance system called Face Recognition 
Absence. In addition to improving the quality of infrastructure, the development of 
this system is also carried out to avoid physical contact (social distancing) between 
employees due to COVID-19. Quality Assurance plays a role in system testing to 
ensure the system can run properly and free from errors. 
 
In this internship activity, the task of doing system testing is manually and 
documenting it in the form of test cases as well as making workflows on the 
attendance system and making FAQ documents. 
 
The results of this internship activity are documentation of test results on the system 
in the form of test cases, errors found in the system, photo documentation of absent 
machines and programs used, system workflows and FAQ documents. 
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